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sle admiten subscripciones al Dlario
al precio de 6 pesetas semestre.s
El Diario se sirve gratuitamente Las disposiciones insertas en este Diario,
á lo subscriptores de la «Legislación». tienen carácter precepti4 4).
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CtrEIPO GENZZAL rz LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ), ha tenido á
bien nombrar 2.° Comandante del cañonero Nueva
España, al Teniente de Navío D. Lorenzo Moyá y
Matanza, en relevo del Oficial de igual empleo, Don
Antonio María Villalón y Demestre, que pasa á otro
destino.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos —Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 19
de Abril de 1906.
ElSubsecretario,
José .Forer.
br. Director del Personal.
Sr.Capitán General del Departamento de Carta
gena.
MEMO DE MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: Con el fin de cubrir vacante regla
mentada producida por fallecimiento del Maquinista
Alayor de 1.• clase de la Armada, D. Manuel Sán'chez
y García, ocurrido el día 24 de Marzo próximo pa -
ado:
1
S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo pro
puesto por esa Inspección General—ha tenido á bien
promover al empleo de Maquinista Mayor de La cla
se de la Armada, con la antigüedad del día siguiente
al de la vacante que cubre, al de 2., D. Manuel Mon
tero Carbajo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 18 de Abril de 1906.
VICTOR M. CoNeAs.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitán Gene.,-al del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Debiendo cubrirse diversos destinos
que actualmente se hallan vacantes en el Cuerpo de
Maquinistas:
S. M. enRey (q. D. g.)—de acuerdo con lo pro
puesto por esa Inspección—se ha servido ordenar,
que el Maquinista Mayor de La D. Juan García Díaz,
desembarque del Proserpina y embarque en el Car
los V,que el de igual clase, D. Enrique Lapique Lago,
desembarque del Don Alvaro de Bazán, y embarque
en el Proserpina, que el de igual clase D. José Laque
Matalobos, cese en su actual destino del Departamen
to de Cartagena y pase destinado á la Jefatura de
Armamentos del Departamento de Cádiz al terminar
la licencia que se halla disfrutando, que el de la mis
ma clase D. Manuel Montero Carbajo, continúe em
barcado en el Extremadura; y que el Mayor de 2.a don
Manuel García Manchon, desembarque del Pelayo y
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embarque en el Don Alvaro de _Bazan, quedando e
Pelayo sin Maquinista Mayor de 2.* por no existir ac
tualmente personal. de esta clase disponible.
De Real orden lo oigo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años—Madrid 18 de Abril de 1906.
Viena M. CONCAS
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Fxcmo. Sr.: Con el fin de cubrir vacante regla
mentaria producida por retiro del servicio del Ma
quinista Mayor de 1.* clase de la Armada, D. Roman
Rey Doce, según acordada del Consejo Supremo de
Guerra y Marina, de 30 de Marzo último (ti . O. nú.
mero 1 pág. 7):
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo pro
puesto por esa Inspección General—ha tenido á bien
promover al empleo de Maquinista Mayor de 1 •a cla
se de la Armada con la antigüedad del dia siguiente
al de la vacante que cubre, al de 2. D. Enrique Lapi
que Lago.
Lo que de Real orden comunico á V. E. para su
conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 18 de Abril de 1906.
VICTOR M. CONGAS
Sr. Inspector General de.Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
--omm.--
MAESTBE.NZA
Excmo. Sr.: Conformándose S. M. el Rey (que
Dios guarde) con la acordada del Consejo Supremo(
de Guerra y Marina, de 4 del actwal, referente á la
instancia promovida por el 2.° Maestro que fue del
taller de fundición:del Arsenal de Cavite D. Telesloro
Advíncula é Hilario en súplica de concesión de haber
de retiro, ha tenido á bien resolver que al interesa
do le corresponden los 90 céntimos del sueldo de
2.250 pesetas anuales que en la Península disfrutan
los de la clase del solicitante, por los meses de Fe
brero y Marzo y 11 días de Abril de 1899, fecha esta
última de la ratificación :del tratado de París, ó sean
168'75 pesetas al mes que hacen un total de 399'32
pesetas, por el referido plazo, cuya cantidad habrá de
serle abonada por la Tesorería de la Dirección Gene
ral de la Deuda y Ciases Pasivas,
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos . —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de Abril de 1906.
VICTOR M. CONCAS.





Excmo. Sr.: Dada cuenta de los planos remitidos
por la Comandancia de Ingenieros de Cartagena para
la coloCación de la caseta destinada á la telegrafía
sin hilos en el crucero Cataluña;
S. M. el Rey (q. D. g.)—en vista de lo informad
por esa Inspección General de Ingenieros se ha ser
vido aprobarlos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y_ efectos oportunos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 18 de Abril de 1906.
VicToRM. Corleas.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
INTENDENCIA
SUELDOS, LIBERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: 8. M. el Rey (q. D. g.) —de acuerdo
con dictámen de ese Centro—ha tenido á bien deses
timar instancia del,Capitán de Infantería de Marina,
D. Camilo Martínez Francech, solicitando el abono de
la-gratificación mensual de 40 pesetas, por el desem
peño del destino de Depositario de la Comisión Liqui
dadora del disuelto:primer Regimiento de dicha ar
ma, de Filipinas, y así mismo se-ha servido disponer
que por la Inspección General del referido Cuerpo, se
estudie el medio de que dicho Capitán no sea perju
dicado en este ,oce con relación á otros del mismo
empleo mas modernos que disfrutan la enunciada
gratificación en los Batallones activos.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E muchos años.—Madrid 17
de Abril de 1906.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr._Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente General deMarina .




JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARSENAL DE FERRO'.
No habiendo tenido efecto, por falta de licitado
dores la subasta, que, para el sumini3tro á este Ar
sernal en cantidades ilimitadas hasta fin del presente
año, de los aceites, grasas y otros efectos divididos
en
tres lotes, fué anunciada en la Gaceta de Madrid, Bole
an Oficial del Ministerio de Marin?, y en los de las
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provincias de la Coruña, Guizpúzcoa, Málaga y Bar
celona, números 327, 136, 268, 267, 280 y 282, res
pectivamente, correspondientes á los días 23, 28, 24,
27, 27 y 25 de Noviembre último; esta Junta, en cum
plimiento de lo dispuesto:en Real orden de 28 de Mar
zo próximo pasado, acordó sacar dicho servicio á
segunda licitación, que tendrá lugar en el Ministerio
de Marina, el día y hora que oportunamente se anun
ciará en la Gaceta de Madrid, DIARIO Oricliti. del Mi
nisterio de Marina y en los Boletines Oficiales de las
provincias de la Coruña, Guipúzcoa, Málaga y Bar
celona, bajo las mismas condiciones anunciadas para
la primera licitación en los periódicos oficiales prime
ramente citados.
Con arreglo á lo preceptuado en las Reales órde
nes de 17 de Noviembre de 1905 y 19 de Enero de
1906, las proposiciones serán solamente admitidas en
las Capitanías Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferro' y Cartagena y Comandancias de Marina
de las provincias de la Coruña, Ferro' y Bilbao, des
de el día que se inserte este anuncio en los periódicos
oficiales, hasta cinco días antes del que se señale pa
ra la celebración de la subasto; en la Dirección del
Material del Ministerio de Marina, hasta las dos de
la tarde del día anterior al de dicha celebración; y
por la Junta de subastas, en el referido Ministerio,
durante los treinta minutos anteriores al momento
del recuento de los pliegos que se hayan recibido.
En este sentido debe entenderse modificada la
condición tercera de las administrativas, unidas al
expediente de la subasta
Lo que se hace público por medio del presente
anuncio, y por los que los Sres. Comandantes de Ma -
rina de las provincias de la Coruña, Bilbao y Ferrol,
fijarán en sitios visibles de dichas dependencias, por
el conocimiento de la inserción del edicto en el DIARIO
OFICIAL del Ministerio de Marina.
Arsenal de Ferrol 17 de Abril de 1906.
El Secretario,
Eloy de la Brena.
1 Dirijo á V. S. la adjunta acordada y relación delas pensiones concedidas por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en 7 del presente mes, que principia,
con Federico Amador Fuentes y María del Cármen
Cárdenas Peña y termina con Salvador Sanchís Llo
pis y Josefa García Coll. para su publicación en el
DIARIO OFICIAL> según previene la Real orden de 25
de Enero de 1904.





Sr. Director del DIXRIO OFICIAL de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Para su publicación en el DIARIO OFI
CIAL> según determina la regla 5.' de la Real orden
circular Je 14 de Enero de 1904, tengo la honra de
remitir á -.7. E. la siguiente relación, que se refiere á
Federico Amador Fuentes yMaría del Carmen Cárde
nas Peña, y Salvador Sanchís Llopis y Josefa García
Coll, de las pensiones declaradas por este Consejo
Supremo, en virtud de las facultades que le confiere
la Ley de 13 del citado Enero.
Estos haberes pasivos se satisfarán á los intere
I sados, como comprendidos en las leyes y reglamentos
1 que seexpresan, por las Delegaciones de Hacienda
1 de las provincias, y desde las fechas que se consig
i1 nan,,-en la susodicha relación; entendiéndose que lospadres, pobres, de los causantes, disfrutarán el be
1 neficio en coparticipación, y sin necesidad de nuevail declaración, en favortdellue sobreviva.
1 Dios guardelá V. E. muchos años. Madrid 7 de
! Abril de 1906.
Señor.....
Camilo G. de I-olavieja
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